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Kajian ilmiah ini mengkaji tentang Pengurusan Keselamatan dalam Produksi Teater 
Live Spectacle Naruto (2016) dan Dia Semanis Honey Muzikal (2017). Penulis 
menggunakan Teori Domino iaitu teori penyebab kemalangan dan penulis akan 
membuat hubung kait di dalam Pengurusan Keselamatan dalam Produksi Teater. Teori 
Domino menyatakan bahawa kemalangan adalah rentetan peristiwa dan berpunca 
daripada kecuaian individu. Percanggahan pendapat berkenaan teori wujud apabila 
pengkaji professional menyatakan Teori Domino dikaitkan dengan kemalangan yang 
berlaku disebabkan oleh kelemahan pengurusan. Penulis ingin mengenal pasti adakah 
teori ini tepat dan boleh dikaitkan di dalam produksi teater. Kajian ini menggunakan 
kaedah kualitatif dimana penulis akan membuat pemerhatian terhadap dua produksi 
teater iaitu Teater Live Spectacle Naruto (2016) dan Dia Semanis Honey Muzikal 
(2017). Pemerhatian dilakukan mengikut setiap proses kerja yang dilakukan sepanjang 
produksi teater berlangsung dan penulis akan menfokuskan kepada Pengurusan 
Keselamatan dalam Produksi Teater. Kajian ini juga menggunakan kaedah temu bual 
untuk menambahkan lagi maklumat kajian sekaligus dapat membantu penulis 
mendapatkan hasil kajian. Penulis akan membuat kesimpulan dan rumusan berdasarkan 
segala hasil kajian yang diperoleh. Setiap pandangan dan pendapat yang diperoleh 
daripada hasil kajian akan menjawab segala persoalan kajian lantas dapat mencapai 

































The purpose of this research is to evaluate the Health and Safety Management in 
theatre production. Research focus on Live Spectacle theatre Naruto (2016) and Dia 
Semanis Honey Musical (2017). The author uses the Domino Theory, which is the cause 
of the accident theory and the author will make a correlation in Health and Safety 
Management in Production Theatre. Domino theory states that the crash was caused 
by a sequence of events and individual negligence. Disagreement regarding theory 
exists when professional researchers said Domino Theory associated with accidents 
caused by poor management. The author would like to identify whether this theory is 
correct and can be attributed in theatre production. To gain the result, the author used 
qualitative method in which the author will make observation of two theatre production. 
Author will do the observation to observe all the process of work during the production 
theatre and the author focus on Health and Safety Management in Theatre Production. 
This study also used interview method to gain more information to achieve objective 
for this research. The author conclude and make conclusion based on findings 
obtained. All the opinions and findings obtained from research can be the answer the 
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